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godtgjort, at de til det Yderste vil forfegte Upasselighedssystemet.
Og dog have alle disse Kunstnere fornylig underskrevet et Tillids¬
votum til Levetzau!!1)
Nu har jeg, saavidt jeg veed, gjennemgaaet Alt, hvad jeg
troer kan interessere Deres Exellénce, og jeg har altsaa kun tilbage
at bede Dem tilgive, hvis jeg har stolet altfor trygt paa Deres
Taalmodighed. IHaab om at see Dem vende rask og tilfreds tilbage,
underskriver jeg mig Deres Exellences hengivne og taknemmelige
M. W. Brun.
Ogsaa min Forlovede vover at bringe Dem en hjertelig Hilsen!
I
1) Se Indledningen. Jvfr. Overskou, Den danske Skueplads, V, 848 f.
Et Bidrag til Slægten Molbechs Historie.
Ved A. Tfaiset.
I Dansk Biografisk Lexikon siges om Historikeren Christian
Molbech, at han »havde et svagt Helbred; en Broder af ham blev
senere sindssyg«. Hvorvidt disse to Omstændigheder staa i nogen-
somhelst indbyrdes Forbindelse er dog ret tvivlsomt; saa meget
mere som Sindssygdommen synes at have været af en ganske mid¬
lertidig Natur.
Christian Molbechs Forældre, Professor i Filosofi og Mathe-
matik i Sorø Johan Christian Molbech, f. 1744 f 2. Febr. 1824, og
Louise Philippine Friderike Tiibel, f 2. Aug. 1829, havde foruden
ham følgende Sønner: Carl Frederik, f. 11. Juli 1785, Hans Anton,
f. 10. Sept. 1786, Sømand, Jens, f. 18. Marts 1790, og Ludvig, f.
17. Juli 1791 f 1799, alle fødte i Sorø. Det er aabenbart den ældste
af disse Sønner Carl Frederik, der omtales i efterfølgende Brev, thi han
blev 1803 Student fra Slagelse Skole1), endvidere theologisk Kandidat
23. Juli 1822, 8. Apr. 1828 Lektor i græsk Sprog og Litteratur ved
Sorø Akademi og døde 28. Apr. 1864. I 1823 var han atter en Tid
Patient paa Bidstrup Hospital. Brevskriveren er Lægen, Professor,
Dr. med. Ole Hieronymus Mynster, f. 13. Aug. 1772 f 13. Okt.
1818, der 1802 var bleven Overmedikus ved Frederiks Hospital.
x) Kbhvn. Univ. Matr. III, 529.
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Deres ærede Skrivelse af 14 hujus modtog jeg i Gaar. I under¬
danigst Følge af den mig derved communicerte Befaling skulde
jeg ikke undlade at meddeele Deres Yelbrhed. følgende Oplys¬
ninger: Student Molbech har lagt fra den 3die Octbr. 1805 her i
Hospitalet for Sindssvaghed; Kasserer Hellesen ved den danske
Manufacturhandel har caveret for, at 18 ^ ugentlig samt extra
Bevogtning &c. skal betales Hospitalet. Om denne Betaling rem¬
bourseres ham af Prof. Molbech, veed jeg ikke, men formoder det.
Af paalidelige Folk er mig forsikkret Faderens Trang og Sønnens
Talenter, Flid og gode moralske Character. Han er nu saa vidt
restitueret, at jeg i Dag har for første Gang tilladt ham at gaae
t
eene ud i Byen. Om intet Recidiv indtræffer, udlades han snart.
Han er da, saavidt jeg veed, uden egentlig Employ. Dersom man
vilde vise ham den Naade at betale Hospitalet, istedet for at Fa¬
deren ellers maatte det rimeligviis, samt skjænke ham saameget,
at han i de første Maaneder var frie for Næringssorg og byrdefuldt
Arbejd, saa troer jeg denne Velgjerning anvendt paa et meget
elskværdigt Subject.
Kongl. Fridr. Hospit. d. 18. Febr. 1806.
Munster.
Til
S. T. Hr. Kammerraad Jessen, Chef for H(ans) K(gl.) H(øihed)
K(ronprindsens) C(ivile) Depart. Contoir.
Foroven har Kronprinsen egenhændig paategnet følgende
Resolution:
Min Kone og jeg er y2 om Betalingen til Patienten. F.
